


































































formed	by	Alawis	 and	Bektashians	 from	 time	 to	 time	 to	 sanctify	 and	purify	
themselves	before	God	and	the	society.	Disputes	in	Alawi	society	were	used	to	
be	 settled	 not	 by	 courts,	 judges	 and	 prosecutors	 but	 Dedes.	 The	article	is	




























Öz:	 Alevî‐Bektaşî	 kültüründe	 cem	 erkânı	 ibadetlerin	 özüdür.	 Görgü	 veya	 İkrar	
Cemi	Alevîlik	ve	Bektaşîlikte	 icra	edilen	en	önemli	erkândır.	Bu	erkân,	Alevî	



















gelerde  farklı  şekillerde  isimlendirilir. Görgü  cemleri  özellikle  kış  ayla‐
rında Alevîler ve Bektaşîler arasında her yıl düzenlenir. Bu cem ayininde 
Alevîler senelik  ikrarlarını yaparlar. Problemi olan  talipler dede  tarafın‐
dan  dinlenir;  ardından  taliplerin  problemleri  çözüme  kavuşturulur.  Bu 
cemler, Alevî  canların  sene  içinde  zaman  zaman  kendilerini  temize  çı‐
karmak  ve  haklarını  helalleştirmek  için  yaptıkları  cemlerdir. Ayrıca  bu 
cemler  dedenin  veya  pirin  karşısına  geçip  kendi  rızalarıyla  toplumun 











hakkının hesabını vermeyi  isteyen kişiler  tarafından  tertip edilir. Görgü 
cemlerinde görgüsü görülecek  şahıslar görgüsü görüldükten  sonra kur‐
banlarını  kestirip  ceme  katılan  topluluğa  ikramda  bulunurlar.  “Eskiden 
her köyde “Dede veya Pir” olmadığı için bu kimseler bir köye geldiklerinde köyün 
geniş  bir  evinde  veya  meydan  odasında  cem  erkânı  düzenlenirdi.”1  Bu  cem 







dört  kapı  kırk  makamda  bularak,  “eline‐diline‐beline”  kuralıyla  “Görgü  Ce‐
mi”nde mürşidin talibine ʺdâra gel, doğru söyleʺ diyerek, alacağını alıp verece‐
ğini verip talibin mürşidin görgüsünden geçtikten sonra, Allah huzurunda, Hz. 
Hüseyin  yolunda  aklanmasıdır. Alevîliğin  ön  koşulları, Allah‐Muhammed‐Ali 
sevgisi  ilkesine  inanıp Kur’a’n‐ı Kerim’e canı gönülden bağlı olmak, Görgü Ce‐
mi’ne girip alacağını alıp vereceğini vermektir. Alevîlikte,  insana zarar verecek 
her  şey yanlış  olduğu gibi,  insanlığa ve  topluma yakışmayan her  şey de “suç” 
kabul edilir. Suç işlediği düşünülen kişi, görgüden geçerek yaptığı suçun şekline 
göre  cezalandırılır. Ancak yapılan  suç  insana  karşı yapılmışsa, mutlaka  razılık 
alınarak barıştırılıp niyazlaştırılır.”3 
Adıyaman yöresinde görgü erkânları ve diğer erkânlar da gülbang, 
deyiş  ve  nefesler  Türkçe  olarak  okunmaktadır.  Bu  görgü  cemi  örneği 
Adıyaman‐ Gölbaşı ve Besni yörelerinde  icra edilmektedir. Çalışmamızı 


























400‐500 yıldır) yürütülmüş olup  insanlarımız kötülüklerden ve  fena  işler yap‐
maktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Günümüzde bazı şeyler değişmiş olsa da biz‐
ler büyüklerimizden görmüş olduğumuz gelenek ve göreneklerimizi canlı tutma‐
ya,  inancımızı yaşatmaya gayret göstermekteyiz. Alevî‐Bektaşî  inanç  sistemine 
ve ibadetine göre yörelere göre uygulamada farklılıklar bulunmaktadır. Pek tabii 




toplumun  her  katmanı  için  örnek  kişilik  taşıma  kapasitesine  sahip  ve  cehaleti 
özünden silip atabilmiş olmalıdır.”  
Cem Evi Açılış Gülbangı 
Dede  şu  dua  cümlesi  ile  sözlerine  başlar:  “Bismillah,  Bism‐i  Şah,  Allah, 
Allah… Çerağ‐ı ruşen, fahr‐i dervişân, mana‐i pirân, kuvvet‐i abdalân, selamet‐i 
garibân, huzur‐u hazirûn, kanun‐u evliyâ, nur‐u âl‐i âbâ. Allah Allah… Akşam‐
lar  hayır  ola,  hayırlar  fethola, müminler  ber‐murâd  ola,  demler  daim,  cemler 
kaim, yapacağımız  ibadetlerimiz makbul ola, üçler, beşler, yediler, 12  imam, 14 
masum‐u  pâk,  17  kemerbest  efendilerimiz  ve Muhammed Mustafa  şefaatçileri‐
miz, yardımcılarımız, yol göstericilerimiz ola, çerağ‐ı kanun‐u evliyâ ebedi kala, 
                                                            
4   On  iki hizmet sahiplerine Alevîlik ve Bektaşîlikte 12  İmamları  temsilen görevlendirme 
yapılmıştır. Anadolu Alevîliğinde,  12  sayısı  kutsal  kabul  edilmiş  ve Alevîlik  ve  Bek‐
taşîliği temsil eden kavramlar arasına girmiştir. 
5   Gülbang: Dede veya  talipler  tarafından zikredilen dua cümlelerine Alevîlikte gülbang 
da denir. Alevîler cem erkânlarına ve günlük işlerine Allah’a, Ehl‐i Beyt’e, Üçlere, Beşle‐














Bu  gülbangın  ardından  dede  cem  başlatma  gülbangını  okur:  “Bis‐
millâhilleziy,  la  ilahe  illallah, Muhammedün  Resulullah,  Aliyyün  Veliyullah, 
Bism‐i Şah, Allah, Allah… Akşamlar hayır ola, hayırlar fethola. Meydanlar âbad 
ola, sırlar mestûr, gönüller mesrûr ola, el‐Hakk,  fakir‐fukara mamur ola. Hakk‐
Muhammed‐Ali  yardımcımız,  gözcümüz,  bekçimiz  ola.  12  imam,  14 masum‐u 
pâk, 17 kemerbest efendilerimiz, katarlarından, didarlarından ayırmayalar. Piri‐
miz Hünkâr Hacı Bektaş Velî ve Balım Sultan efendilerimiz muin ve dest‐gîrimiz 
ola. Üçlerin,  beşlerin,  yedilerin,  kırkların  ve  ricalü’l‐gayb  erenlerinin,  kutbu’l 




mıza  şifa, borçlularımıza  edalar  ihsan  eyleyesin Ya Rabbim… Zümre‐i nâci ve 
güruh‐u salihînden ayırmayasın Ya Rabbim… İlahi Rabbi’l‐Âlemin… Devlet ve 
milletimizin sözünü üstün, ordumuzun kılıcını keskin eyleyesin. Gökten hayırlı 
rahmetler,  yerden  hayırlı  bereketler  ihsan  edesin.  Lokmalarımızı,  dualarımızı, 
niyazlarımızı,  ibadetlerimizi  zayi  vermeyesin.  Dualarımızı  dergâh  izzetinde 
kabul ve makbul eyleyesin. Vakitlerimizi hayır getiresin. Eyvallah… Dil bizden, 




























rimizi Muhammed‐Ali  gülbangından mahrum  eyleme,  cümlemizi  didar‐ı Ehl‐i 













meye.  Hakk  Teâlâ  Hazretleri  sizleri  bu  demden,  bu  devrandan,  bu  gönülden 




Sıra  cemin  başlayabilmesi  için  meydanın  açılmasına  gelmiştir.  Ferraş 




miz  üstadımız  ol Hacı  Bektaşî’dir,  Ali, Muhammed,  Seyyid‐i  Ferraşi’dir,  pir 



















Mervan,  Allah  eyvallah…  Erenler!  Hû….”  Bu  gülbangın  ardından  dede 
dârda duran  ferraşın veya süpürgecinin duasını okur: “Bism‐i Şah, Allah 
Allah… Cümle hizmetin kabul, muradın hâsıl ola,  isteğin, dileğin  fethola, Sey‐






Bu duadan  sonra  çerağın uyandırılmasına  sıra gelmiştir. Daha önceden 






suresinin  35  ve  36.  ayetlerini  okur.13  Bu  ayetlerin  okunmasından  sonra 
                                                            


























“Çerağ‐ı  ruşen,  fahr‐i  dervişân,  zuhur‐u  imân,  himmet‐i  pir‐i  horasan, 
küşâd‐ı meydân, kuvvet‐i abdalân, kanun‐u evliya, nuru’s semavât ki menzildir 
ol tur‐u münâcât. Kaçan kim ruşen ola, kıl niyaz ol Muhammed Mustafa’ya ve 














cuların  ola. Hızır  yoldaşın, Hakk  erenler de  haldaşın  ola. Pirimiz Hacı Bektaş 
Velî Hazretleri  senden  razı  ve  hoşnut  ola.  İnayet‐i  seyyid‐el  kâinat,  sırrı  şah‐ı 
velâyet. Gerçekler demine, devrânına Hû… Ya Ali!” 
Bu duanın  ardından dârda duran  çerağcı  tekrar diz  üstü  oturarak 
niyaz  ederek  bekler.  Dede  ise  salâvatnameyi  okumaya  başlar.  Her 
salâvatname  okunduğunda  cemaatte  bulunanlar  “Allah  Allah”  diyerek 


















Mustafa’nın  aşkına,  saki‐i  kevser  Aliyyü’l Murtaza’nın  aşkına,  Hem  Hatice 
Fatıma Hayrünnisa’nın aşkına, Şah Hasan Hulki Rıza Şah Hüseyin‐i Kerbela, ol 
imam‐ı Zeynal abanın aşkına, ol Muhammed Bakır, nesl‐i pâk Murtaza, Cafer‐i 
Sâdık  İmam‐ı Rehnüma’nın  aşkına, Musa‐i Kazım  İmam‐ı  serfirazı  ehl‐i  hak, 
hem Ali Rıza‐i aşkına, Şah Taki, Naki, ol Hasanü’l‐Askeri, ol Muhammed Meh‐
di‐i  sahip  livanın  aşkına, pirimiz üstadımız Hacı Bektaş Velî’nin  aşkına, haşre 
dek yanan yakılan  âşıkların,  sâdıkların, muhiplerin,  erlerin, pirlerin  aşkına…” 
Dede devam eder: “Canı dilden hep beraber  salâvat” der. “Ber  cemal‐i Mu‐
hammed,  kemal‐i  İmam Hasan,  Şah Hüseyin‐i Ali  Ra  Bulende  salâvat, Alla‐
hümme salli alâ seyyidine Muhammed, Lailahe illallah, Muhammedün Resulul‐
lah, Aliyyün Veliyullah, Mürşid‐i Kamilullah…” 
Salâvatın  peşinden  diz  üstü  beklemekte  olan  çerağcı  niyaz  ederek 
yeniden dâra durur ve dede hizmet duasını okur: “Allah Allah… Cümle 






ler,  düvazimamını  ve  deyişini  okumaya  başlarlar.  Deyiş  bitince  dede 
zâkirlerin  duasını  verir:  “Hizmetleriniz  kabul,  muratlarınız  hâsıl  ola. Mu‐
hammed Ali ve Ehl‐i Beyt katarlarından, didarlarından ayırmaya, adlarını zik‐
rettiğiniz  12  imamların  hayr‐ü  hasenatları  ve  himmet‐i  piraneleri  üzerinizde 
hazır ve nazır ola, diliniz dert görmeye, her iki cihanda yüzünüz ak, özünüz pâk 
ola, ağrınıp  incinmeyesiniz, dil bizden nefes Hazret‐i Hünkâr’dan ola, Gerçeğe 
Hû… Mümin’e  ya  Ali!” Duanın  ardından  zâkirler  sazlarına  birer  niyaz 
ederek beklerler.  





















Muhammed Mustafa’nındır  bu  şan, mümin’e  rahmet  ola,  şey’an  lillah  Allah 
eyvallah, Gerçeğe Hû…”  Bu  gülbangın  bitmesiyle  dede  elleri  üzerindeki 









davet  eder; “Hû… Erenler  abdest  hizmetinin  görülmesi  için  hizmet  sahipleri 
dâra  dursunlar” der. Meydana  gelen  hizmet  sahiplerinden  ibriktarın  sol 
elinde  su dolu  ibrik,  sakkacının  sol omzu üzerinde havlu ve  sol  elinde 
abdest  suyunun  konulması  için  bir  leğen  bulunur. Orada  bulunan  cem 






okur.  “Ben Gulam‐ı Haydar’ım,  adûvlardan  etmem  havfı,  bak  çünkü  bu  işte 































tan  sonra  sıra  cemaate gelmiştir.  İbriktar,  sağ  elinde  su kabı,  sol  elinde 






lür. Geri kalanların üzerine  ise bir‐iki avuç  su  serpilerek  temsili hizmet 
tamamlanmaya  çalışılır. Daha  öncede  belirttiğimiz  gibi  bu  hizmeti  her 
fert evinde zaten yapıp gelmiştir. Abdest aldırma işlemi sürerken bu ara‐
da dede  cemaate  temizlikle ve  abdestle  ilgili bilgiler vermeye ve onları 




Muhammed‐Ali  vere.  Elleriniz  dert  görmeye,  gönülleriniz  incinmeye.  Yoluna 














saklaya,  bekleye. Muhammed Mustafa  şefaatine  nail  eyleye. Dil  bizden,  nefes 
Hazret‐i Hünkâr’dan ola. Gerçeğe Hû…” Hizmet sahipleri duayı müteakip 
birer niyaz ederek yerlerine çekilirler.  
Abdest  hizmetinin  tamamlanmasıyla  sıra  yeniden  ferraş  hizmetine 
gelmiştir. Bu hizmetin de görülmesinden  sonra  sıra cem yapmaya gele‐
cektir. Ferraş cem yapılacak ve semah icra edilecek olan meydanın temiz 
olmasını  tüm  kirlerden,  kötülüklerden  ve  günahlardan  arındırılmış  bir 
meydanın  var  olmasını  sağlamakla  yükümlüdür. Daha  önceden  temiz‐
lenmiş  olan meydana  temsili  olarak  süpürge  vurmak  ve  şu  ana  kadar 

































nazır  ola. Göre, gözleye,  saklaya,  bekleye. Görünür, görünmez  afetlerden,  bela‐




lar  göstermektedir.  Ancak  burada  “Görgü‐Yola  Alma  Cemi”nden  bir 
örnek  vereceğiz.  Bunlar  öz  olarak  aynı  olmasına  rağmen  uygulama  ve 
içerik bakımından bazı değişiklikler gösterir. 
Görgü Cemi 
Şu  ana  kadar  yukarıda  anlatılan  hizmetleri  aynen  uyguladıktan  sonra 












Rehber,  ayetleri  okuduktan  sonra  hemen  peşinden  şu  tercümanı 
okur:  “Hû…  Erenler.  Eli  erde,  yüzü  yerde,  özü  dâr‐ı  Mansur’da,  Hakk‐
Muhammed‐Ali  yolunda,  erenler  meydanı,  pir  divanında.  Canı  kurban,  teni 
tercüman, 12 imam ve 14 masum‐u pâk efendilerimizin dostlarına dost, düşman‐
                                                            




















izin‐i  icazetiyle, Muhammed  yoluna,  Seyyid Muhammed Hünkâr Hacı Bektaş 








ler. Bunun üzerine dede, Tövbe  suresinin  119.  ayetini okur.18 Ardından 
dede,  tövbe  tercümanını okur: “Tövbe günahlarımıza estağfurullah, yüz bin 
kere tövbe estağfurullah. Elimizle, dilimizle, belimizle işlediğimiz cümle günahla‐
rımıza  tövbe  estağfurullah…  Kalbimizle  ve  cem‐i  cümle  azamızla  işlediğimiz 
günahlarımızla  tövbe  estağfurullah.” Hemen ardından  rehber  şu  tercümanı 
okur: “Can‐ı dilden bel bağladım  evliya  erkânına, Hamdu  lillah, yine durdum 

































şeyden  önce  vermiş  oldukları  sözden  dönmemeleri  telkin  edilmekte, 
döndükleri takdirde çok ağır cezalarla cezalandırılacakları vurgulanmak‐
tadır. Aşağıdaki telkinlerde dedenin sözünün her bitiminde dârda duran‐





Dedenin  telkini  aşağıdaki  gibidir:  Dede  dârda  duranlara  hitaben: 















19   Tevellâ, Hz. Peygamber ve Ehl‐i Beyt’ini  sevmeye ve onları  sevenleri  sevmeye denir. 

























Milletinize,  devletinize  hizmet  eyleyin. Haksızlığa  boyun  kırmayın. Hakka  ve 
hukuka  riayet  eyleyin. Allah yardımcınız, pir yol göstericiniz olsun. Erkânınız 
mübarek, kademiniz uğurlu olsun. Allah eyvallah… Hû erenler” der.  
Ant  içme ve nasihat  tercümanı böylece bitirildikten  sonra dede  ilk 
başta  rehber  olmak üzere dârda  duranları  sırayla  sorguya  başlar:  “Bis‐
millâhirrahmanirrahim… Nasılsın nice berisin? (misal, Ali baba)… Baba, yıktı‐
ğınla, döktüğünle, ağlattığınla, yıktığın varsa yap, döktüğün varsa doldur, ağlat‐





ana  sultan  (veya dârda duran hanıma nasılsın niceberisin  ismi  söylenir; Misal 
Fatma  ana  sultan)” der. Dede herkese kendi  adıyla hitap  eder. Dede bu 
soruyu sorunca kadınlar: “Allah eyvallah. Hû…” diyerek kendi sağ omuz‐
larına doğru niyazda bulunurlar.  














rına  dost,  düşmanlarına  düşman  olmak  kavliyle  ve Hakk  erenlerin  nasihatini 
kabul muktezasıyla  amel  etmek  üzere  yalın  ayak,  yüz  üzere  sürünerek  gelmiş 




ederler. Siz Hakk  yolunun  yolcuları, Muhammed Mustafa,  İmam Ali  ve Ehl‐i 
Bey’in sâdık dostları olan cemaat erenleri siz bu canlardan razı mısınız?” diye 
cemaate üç defa  sorar. Dedenin her  sormasında  cemaat, “Allah  eyvallah. 





Dede:  “Bism‐i  Şah  Allah  Allah…  Tövbe  günahlarımıza,  estağfurullah. 
Elimizle, belimizle, dilimizle ve cem‐i cümle azamızla işlemiş olduğumuz günah‐
larımıza  tövbe  estağfurullah… Bütün  isyanlarımıza,  suçlarımıza  âsiliklerimize 
tövbe estağfurullah… Pir cemal‐i Muhammed, kemal‐i İmam Hasan, İmam Hü‐
seyin  ra  bülende  salâvat…”  deyince  tüm  cemaat  hep  bir  ağızdan:  “Alla‐
hümme salli alâ seyyidine Muhammed ve alâ âl‐i Muhammed” der. Dede şöyle 
devam eder: “Allah, Muhammed, Ali ve Hünkâr Hacı Bektaş Velî ikrarınızda, 
itikadınızda,  inancınızda  sabitkadem  eyleye,  bu demden,  bu devrandan,  bu gö‐
nülden, bu itikattan ve inançtan ayırmaya. Hızır haldaşınız, Ali yoldaşınız ola… 
Hû…”  Sonra  dârdakiler  hep  birlikte  diz  üzeri  otururlar  ve  birer  secde 
edip doğrulurlar. Hemen akabinde dede ilk başta ve kendine yakın duran 
rehberin sağ elini  sol eliyle  tutar ve sol el başparmağını  rehberin  sağ el 
başparmağına rabteder. Rehberin yanında bulunan diğer talipler ise reh‐
berden başlamak üzere birbirlerinin eteklerinden  tutarlar. Bunun ardın‐

















Muhammed,  ya  Ali!”  der.  Sonra  dede:  “Pirimiz,  üstadımız,  kutbu’l  âlem 
Hünkâr Hacı Bektaş Velî. Şah‐ı Horasan, destur‐u Pir, gerçeğe Hû!” der. 
Görgüsü yapılan canlar sırayla dedenin önünde niyaz ederler. Dede 






















berbat  ola, müminler  şad, meydanlar  âbâd  ola,  sırlar mestûr,  gönüller mesrûr 

















masum‐u  pâk,  17  kemerbest  ve  kırklar  katarlarından,  didarlarından  ayırmaya. 
Hünkâr Hacı  Bektaş  Velî Hazretleri muin  ve  dest‐gîrimiz  ola.  Cenab‐ı Hakk 
cümlemizi münkir, münafık şerrinden, adûvların mekrinden, hıfzı emanda eyle‐
ye. Dertlilerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda, imansız gönül‐
lere  de  iman  nasip  eyleye. Allah, Allah… Hakk  erenler  devlet  ve milletimizin 
sözünü  üstün,  kılıcını  keskin  eyleye. Gökten  hayırlı  rahmetler,  yerden  hayırlı 
bereketler  ihsan  eyleye.  Namerde  muhtaç  eylemeye,  kurbanlarımızı  dergâh‐ı 









“Hû  erenler”  diyerek  sazlarının  üzerine  hafifçe  eğilerek  beklerler. Dede 









ve  ferraş  tercümanlarından  birisini  okur.  Daha  sonra  ferraş  meydana 
süpürge çalar ve ardından süpürgesi sol kolu altında, sağ el göğüste dâra 
durarak:  “Bismillâhirrahmanirrahim…  Elhamdülillah  pirimiz  üstadımız  ol 
Hacı Bektaşî’dir. Ali, Muhammed, Seyyid‐i Ferraşi’dir, pir cemali Muhammed, 














hammed  ve  Ali  yardımcın  gözcün  ola.  Hizmetin  görmüş  olduğun  süpürgeci 
Seyyid‐i  Ferraş  efendim  dârından,  divanından  ve  didarından  ayırmasın. Hakk 
erenler  hizmetine  zayi  vermeye.  Nur‐u  nebi,  kerem‐i  Ali,  pirimiz,  üstadımız 
Seyyid Muhammed  Hünkâr  Hacı  Bektaş  Velî.  Ariflerin  ve  erenlerin  demine 
devranına Hû… Ya Ali!” 
Lokma ve Dualanması 
Sıra  ceme katılanların  evlerinden getirmiş oldukları  lokmaların dualan‐
masına gelmiştir. Evden  lokma getirme geleneği  eskilerden beri devam 
etmektedir. Bundaki  amaç  kendi  kazancından  bir miktarını  o meydana 
getirerek hayır sevap işlemek, kazancından bir kısmını orada bulunanlar‐





herkes  lokmalarını  alarak  dedenin  karşısında  ve  meydanda  yan  yana 
dizilirler. Dede onların dualarını vermeye başlar: 
“Eyvallah  canlar… Geldiğiniz  yoldan,  durduğunuz  dârdan,  çağırdığınız 
pirden Hakk efendim paylarınızı vere, muratlarınızı hâsıl eyleye. Lokmalarınızı 
Şehitler Şahı  İmam Hüseyin‐i Dest‐i Kerbela Hazretleri divan‐ı dergâhında ka‐




eksilttiklerinizin  yerine Allah  sonsuz  hazinesinden  bol  kısmetler  nasip  eyleye. 
Yaramaza yoldaş, muhannete muhtaç etmeye, dar kapılara el sundurmaya. Allah, 




Duayı müteakip  lokma sahipleri birer secde  ile ayağa kalkarak  lok‐











dükten  sonra  dede  zâkirlere  hitaben:  “Hû…  Erenler,  gâh‐ı  dilden,  gâh‐ı 
telden, gâh‐ı gönülden. Erenlerin gözü kulağı sizdedir.  İzin‐i mürşit… Gerçeğe 
Hû” der  ve  zâkirler  niyaz  ederek  sazlarını  alırlar. Zâkirler  üç  deyiş  ve 
peşinden  üç  düvazimam  okurlar.  Bitiminde  ise  dede  cemaate  duasını 
okur.  Düvazimam  da  bittikten  sonra  zâkirler  failat  okurlar:  “Failatun, 
failatun  failat,  Verelim  Muhammed‐el  Mustafa’ya  candan  salâvat”  cemaat 
salâvat okur.  
Zâkirler,  “Hû… Erenler  gerçeğin  demine” derler  ve  ardından  beklerler. 
Dede: “Eyvallah diliniz bülbül, kalbiniz pür nur olsun. Hakk Muhammed Ali ve 
adını zikrettiğiniz erenlerin  şefaati piraneleri hayır himmetleri üzerinizde saye‐
ban  ola. Hakk  erenler  sizleri  ağrıtıp  incitmeye” der. Dede  hemen peşinden 
önce  tercüman, gülbang,  tövbe ve ardından dua okumaya başlar. Dede: 
“Bism‐i Şah, Allah Allah… Lâ feta illa Ali, lâ seyfe illa Zülfikar. Kâfirlerin, dö‐
neklerin,  sahtekârların,  ikiyüzlülerin,  riyakârların,  yalancıların,  hainlerin  hi‐
lekârların boynundan kalkmasın ve leyl‐ü nehar tığ ile taber. Failatun, failatun, 
failat  verelim Muhammed‐el Mustafa’ya  canı  gönülden  salâvat”  hep  birlikte 
salâvat getirilir.  “Allahümme  salli  alâ  seyyidine Muhammed  ve  alâ  âl‐i Mu‐
hammed. Çekelim aşkın yayın, ceme girmesin hain, muhipler alsın payın, diyelim 
öz gönül birliğiyle Allah, Allah…” 
Tüm  cemaat  “Allah Allah”  çağrışırlar ve dede devam  eder,  “Allahu 
Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah, Allah… Vakitler hayır  ola, hayırlar 
fethola,  şerler  def  ola. Müminler  şad  ola, meydanlar  âbâd  ola.  Sırlar mestûr, 
gönüller meşrûr ola. Hakk‐Muhammed‐Ali erenler ceminde hizmet bezmedenleri, 
cemde bulunan cümle bacı ve kardeşleri ol muhibbi hanedan  ile birlikte didarla‐
rından,  katarlarından  ayırmaya.  12  imam,  14 masum‐u  pâk,  17  kemerbest’in 
hüsnü  himmetleri  üzerinizde  sayebân  ola.  Pirimiz  Hünkâr  Hacı  Bektaş  Velî 
saklaya,  bekleye, göre, gözete, neyleyim, nideyim dedirtmeye. Hastalara  şifalar, 
dertlilere  devalar,  borçlulara  edalar,  evlat  isteyenlere  hayırlı  evlatlar,  imansız 
gönüllere iman, inanç ve itikat ihsan eyleye. Dar kapılara el sundurmaya, yara‐
maza yoldaş, muhannete muhtaç eylemeye. Yolcularımıza yol açıklığı vere. Der‐
yada, denizde,  sahrada,  çölde, girdapta,  top,  tüfek ağzında kalıp da  çağıranlara 




















muhtaç,  yaramaza  yoldaş  etmeyesin, Ali’nin  inayetinden, Muhammed Musta‐
fa’nın şefaatinden mahrum koymayasın. Dil bizden, nefes Hazret‐i Şah‐ı Merdan 
Ali’den  ola. Nur‐u nebi,  kerem‐i Ali, pirimiz üstadımız  kaddasallahu  sırrahü’l 
Aziz Seyyid Muhammed Hünkâr Hacı Bektaş Velî. Dem‐i pir, kerem‐i evliya ve 
enbiya  gerçeğin  demine  devranına Hû…  Ya Ali!”  der  ve  herkes  secdeden 
doğrulur,  eller  açık  beklenir. Dede  devam  eder:  “Eyvallah…  Pir  cemal‐i 
Muhammed, kemal‐i İmam Hasan, Şah Hüseyin ra bülende salâvat; Allahümme 
















gözcün  ola.  Hizmetini  görmüş  olduğun  süpürgeci  Seyyid‐i  Ferraş  efendim 
dârından,  divanından  ve  didarından  ayırmasın.  Hakk  erenler  hizmetini  zayi 











piranelerini  üzerinden  eksik  etmesin.  Allah  hayırlı  evlatlar,  hayırlı  devletler 
nasip  eylesin. Nur‐u nebi,  kerem‐i Ali,  pirimiz, üstadımız Seyyid Muhammed 











bitiminde  evlerden  getirilen  lokmalar dağıtılır,  hemen  ardından  ise  ke‐
silmiş  olan  kurbanın  etinden  pişirilen,  “Rıza  Lokması”  dediğimiz  etli 





























Herkes  semaha  kalkar ve  semah devam  eder.  25 Hemen peşinden  biraz 
daha hareketli bir  semah deyişine başlanır.  Semahın  son bölümüne ge‐
linmiştir.  Burada  hızlı  bir  çark  yapılır.  Semahçılar meydanda  dedenin 
karşısında yan yana veya duruma göre daire şeklinde sıralanıp dururlar. 
Eller göğüste birleştirilmiş başlar öne  eğik beklerler. Dede kısa bir dua 
verir:  “Semahlarınız  saf  ola,  yüzleriniz  ak  ola,  yardımcınız Hazret‐i  Şah  ola. 
Hakk Muhammed  ve  Ali  kabul  eyleye. Hû…” Dârda  bekleyen  semahçılar 








































darda,  zarda,  zorda  bırakmasın, Ali  yoldaşları, Hızır  kılavuzları  olsun. Allah 
eyvallah… Dil  bizden,  nefes  kutbu’l  arifin  Seyyid Muhammed  Hünkâr  Hacı 
Bektaş Velî’den ola. Dem‐i pir, kerem‐i evliya. Gerçek Hakk erenlerinin demine 
devranına Hû… Ya Ali!” 






darda  sıkıntıda  koymaya,  yollarımızı  yaramaza,  uğursuza,  pirsize  ve  yolsuza 
uğratmaya. Arife nazar, gerçeğe Hû… Mümin’e ya Ali! Dualarımızın, namazla‐






toplanarak  sır  edilmesi,  saklanması  inancından  kaynaklanmaktadır. 





















hammed Ali,  zahir,  batın  yar  ve  yaverin  ola, Hazret‐i  Pir  efendimiz  saklaya, 
bekleye  sıkıntıya  düşürmeyip  dest‐gîrin  ola. Dem‐i  pir,  kerem‐i  evliya  gerçek 















eyleye.  Bu meydana  getirip  eksilttiklerinizin  yerine Halil  İbrahim  efendimden 
bereket düşe. Lokmalarınızı yiyenlere helal ve nur‐u  iman ola, yedirenlere delil 






Lokmacı  bir  niyaz  ederek  yerine  geçer. Dede  dağıtılan  lokmaların 
yenilmesi  için  destur  verir:  “İzn‐i mürşit,  destur‐u  pir  yol  ehlinin  lokması 
yürüye. Eldeki ağızda olsun. Gerçeğe Hû!” dedikten sonra herkes dağıtılan 
bu  lokmaları yemeye başlar.  İzin verilmeden  lokmalar yenilmez. Bunun 






























ordusu  tarafından  susuz  şehit  edilen  Hz.  Peygamber’in  torunu  İmam 


































şükür,  elhamdülillah,  elhamdülillah,  şebbir‐i  şübber, mürşid‐i  rehber,  sundular 
Kevser,  elhamdülillah,  elhamdülillah.  Sofra  Ali’nin,  himmet  Velî’nin,  şefaat 







getireni, Hakk  saklaya Hızır  bekleye.  Şey’en  lillah, Allah  eyvallah,  arife  nazar 
gerçeğe Hû… Mümin’e ya Ali!” 
Sakka’nın Dağıtılması 









biya Suresi/30) Allahümme  ec’elhu  şifaün min  külli dai. Selamullah  alâ  İmam 
Hüseyin ve âl‐i  İmam Hüseyin, evlad‐ı  İmam Hüseyin,  lanetullah katil‐i  İmam 















su  taşırdım  aşkın  ile vermek  için,  aşkın  ile  içenlere  kıl  ab‐ı hayat ya Hüseyin. 
Bismillah,  Bism‐i  Şah Allah Allah…  Can‐ı  baştan  geçmişiz  biz Hakk  erenler 
aşkına, can gözüyle dem be dem hakkı görenler aşkına, gözlerimizin yaşını sebil 
ettik  ol  imamlar  aşkına,  selamullah  ya Hüseyin,  ya Ali,  ya Hüseyin…  Lanet 
Olsun Ey Yezit sana olsun  lanetullah, rahmet olsun rahmetullah cümle muhip 
muhibbâna Allah  eyvallah. Hû Dost… Ber  cemal‐i Muhammed, kemal‐i  İmam 
Hasan,  Şah Hüseyin  ra  bülende  salâvat… Allahümme  salli  alâ  seyyidine Mu‐
hammed” dedikten sonra dedenin vereceği duayı bekler. 
 Dede:  “Bism‐i  Şah, Allah, Allah…  Rahmetullah  İmam Hüseyin  ve  alâ 
Hüseyin. Selamullah  gani  ve  hür  şehit  ve  cümle  şehidan. Lanetullah Yezit  ve 






su  dağıtmaya  başlar.  Suyu  dağıtırken  aralıklarla  şöyle  der:  “Aşk  olsun 
içene, rahmet olsun göçene, lanet olsun Yezit ile Mervan’a, çağırıram sakkacıyam 









































kasavet  görmeye,  Yezit  soyu  dem‐i  devran  sürmeye,  aşk  olsun  içene,  rahmet 
olsun  göçene!”  diye  gülbanglar  okur  ve  oturan  kişi  suyunu  içer. O  kişi 




amel  ahdine  peymanına,  elli  kere  hacca  varsan  tavafın  olmaz  kabul,  Arafat’a 
çıksan da kelb düşer kurbanına, Ali hazretinden kesmedin adaveti, şefaati kimden 
uman  cürmünle  isyanına, Ey Azazil  ahsen‐i  takvimi  eyledin  inkâr,  yuh  senin 
çürük geçmiş ol  fasık  imanına, gel Sultan Hatai, sen bu sırrı söyle gel,  şah bir 
kerem  kanıdır,  kalmaz  cümle  kusuruna.  Bismillâhirrahmanirrahim…  Allah, 












ve  nazır  olsun.  Hizmetiniz  kabul,  muradınız  hâsıl,  yardımcınız  Hazret‐i  Pir 
olsun. Hazret‐i Pir’in ve erenlerin dârından didarından katarından ayrılmayası‐
nız.  Lâ  fetâ  illa  Ali  lâ  seyfe  illa  Zülfikar,  kâfirlerin, münkirlerin  boynundan 
kalkmasın ve  leylu nehar  tığ  ile  taber… Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Al‐
lah’ın  inayetinden, Muhammed’in  şefaatinden, Ali’nin  kerametinden mahrum 
olmayasınız. Üçler, beşler, yediler, on ikiler, 14 masum‐u pâklar, 17 kemerbestler 




Sakka  hizmeti  de  böylece  tamamlandıktan  sonra  sıra  cem  birleme  gül‐
































Balım  Sultan,  Rumeli  Gözcüsü  Seyit  Ali  Sultan,  Arabistan  Gözcüsü  Kaygusuz 
Sultan, Muhafız‐ı Kolu Açık Hacım Sultan, Halife‐i Pir Sar‐u Saltuk Sultan, Akya‐









i  cem  erenlerinin  nur  cemallerine  aşk  ola.  On  sekiz  bin  âlemlerle  birlikte  cümle 
mü’min, müslim karındaşlarımızı Muhammed Ali gülbangından mahrum eyleme Ya 





Peykimiz  Amr‐ı  Eyyar,  Semahçımız  Abuzer‐i  Gaffari,  bacımız  Fatımatü’z‐Zehra 




i Ali,  gülbang‐ı Muhammed,  dem‐i  pir,  kerem‐i  evliya, Hünkâr Hacı  Bektaş  Velî 
gerçek erenler demine devranına Hû…” 
Hizmet sahipleri duanın ardından diz üzeri oturup birer niyaz ede‐
rek  yeniden  doğrulurlar.  Dede  yanmakta  olan  çerağı  sır  etmek  üzere: 
“Eyvallah  erenler, Hû” diyerek bir niyaz edip ayağa kalkar. Dede, yanan 



















“Duran,  oturan,  yükü  tamam  götüren,  koğsuz  gıybetsiz  evine  varıp  baş 
yastığa vuran, sağ yata, selamet kalka, Ali yoldaşı, Hızır kılavuzu ola. Başka bir 





















lıklar  vardır. Adıyaman  bölgesi, Alevî‐Bektaşî  kesimlerin  bir  arada  bu‐
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EK1: Fotoğraflar 
 
Muhammed Postu Niyazi Dede tarafından serilirken. 
 
Niyazi Arslan Dede cem erkânını icra ederken. 
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Cem erkânı esnasında canlar semah dönerken. 
 
On iki hizmet sahipleri Dede huzurunda dua alırken. 
 
